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DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : Agroklimatologi 
Kelas : D 
Dosen : Indra Dwipa, 
Semester : Genap 2017/2018 
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai 
Pengubah 
Nilai 
Tanggal Update 
1 1210213014 
ILHAM PRATAMA PUTRA 
ADITYA 
Agroteknologi BL Muhsanati, 2018-06-20 16:48:53 
2 1410211072 JOGI APRIHAN PUTRA Agroteknologi BL Muhsanati, 2018-06-20 16:48:53 
3 1610211002 SARAH ALVIONITA Agroteknologi A- Muhsanati, 2018-06-20 16:48:53 
4 1610211019 RAHMA YULIA FITRI Agroteknologi A- Muhsanati, 2018-06-20 16:48:53 
5 1610211026 DINDA VISKA RINA PUTRI Agroteknologi B+ Muhsanati, 2018-06-20 16:48:53 
6 1610211029 RINTAN PUTRI DEMARA Agroteknologi A- Muhsanati, 2018-06-20 16:48:53 
7 1610211038 MUHAMMAD AZIZI AKBAR Agroteknologi B Muhsanati, 2018-06-20 16:48:53 
8 1610211048 HADIATUL FAJRI. M Agroteknologi A- Muhsanati, 2018-06-20 16:48:53 
9 1610211061 AMELIYA PUTRI Agroteknologi B Muhsanati, 2018-06-20 16:48:53 
10 1610211069 NORYA SULASTRI Agroteknologi B Muhsanati, 2018-06-20 16:48:53 
11 1610211074 
RONAULI FERNANDES 
SIMANJUNTAK 
Agroteknologi B+ Muhsanati, 2018-06-20 16:48:53 
12 1610212035 THESA RIZKIA Agroteknologi B 
Fak Pertanian 
(Ratna Dewi, 
S.Kom) 
2018-07-03 13:53:27 
13 1610212036 MAHARDEVA ARIEF Agroteknologi B Muhsanati, 2018-06-20 16:48:53 
14 1610212049 FIQI HARRIS Agroteknologi B Muhsanati, 2018-06-20 16:48:53 
15 1610212062 LESTARI RAMADHANI Agroteknologi B Muhsanati, 2018-06-20 16:48:53 
16 1610212071 HARA AZARIA Agroteknologi B+ Muhsanati, 2018-06-20 16:48:53 
17 1610213016 DALVI NURHAYATI Agroteknologi A- Muhsanati, 2018-06-20 16:48:53 
18 1610213030 ALFIN FIRMANSAH Agroteknologi B+ Muhsanati, 2018-06-20 16:48:53 
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